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年 度 2013 2014 2015 2013 2014 2015
家族そろって 29．9 33．3 35．6 40．3 39．7 47．5
大人と 53．7 52．6 52．5 58．2 59．0 49．1
こどもだけ 14．9 12．8 8．5 1．5 1．3 1．7
































































































































表3 子どもの話題になったもの（％） 表4 食育の効果を感じる事柄（％）
森本和子
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